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qnum 1
Almeno , al massimo , esattamente   8 8 8 Ð8 œ "ß #ß $ßá Ñ
Almeno 8
• 'c'è  gatto': .almeno un bBKÐBÑ
• 'ci sono   gatti': .almeno due bBbCÐKÐBÑ • KÐCÑ • B Á CÑ
• 'ci sono   gatti': .almeno tre bBbCbDÐKÐBÑ • KÐCÑ • KÐDÑ • B Á C • C Á D • B Á DÑ
ã
• 'ci sono   gatti': .almeno 8 bB ábB ÐKÐB Ñ •á •KÐB Ñ • B Á B •á • B Á B Ñ" 8 " 8 " # 8" 8
Al massimo 8
• 'c'è   gatto'  equivale a: 'non ci sono   gatti'. Quindi:al massimo almenoun due
   .  cbBbCÐKÐBÑ • KÐCÑ • B Á CÑ
 Equivalentemente, anche:  .aBaCÐKÐBÑ • KÐCÑ Ä B œ CÑ
• 'ci sono   gatti' equivale a: 'non ci sono   gatti'. Quindi:al massimo almenodue tre
   .cbBbCbDÐKÐBÑ • KÐCÑ • KÐDÑ • B Á C • C Á D • B Á DÑ
 Equivalentemente, anche:  .aBaCaDÐKÐBÑ • KÐCÑ • KÐDÑ Ä B œ C ” C œ D ” B œ DÑ
ã
• 'ci sono quivale a: 'non ci sono   gatti'. Quindi:al massimo almeno n gatti'  e 8  "
   .cbB ábB ÐKÐB Ñ •á •KÐB Ñ • B Á B •á • B Á B Ñ" 8" " 8" " # 8 8"
 Equivalentemente, anche:
   .aB áaB ÐKÐB Ñ •á •KÐB Ñ Ä B œ B ”á ” B œ B Ñ" 8" " 8" " # 8 8"
Esattamente 8
'ci sono esattamente 8 8 8 gatti'  equivale a  'ci sono  gatti  ci sono   gatti'.almeno e al massimo 
Quindi:
• 'c'è   gatto': .esattamente un bBKÐBÑ • cbBbCÐKÐBÑ • KÐCÑ • B Á CÑ
 Equivalentemente, anche:  .bBÐKÐBÑ • aCÐKÐCÑ Ä B œ CÑÑ
• 'ci sono   gatti':esattamente due
 .bBbCÐKÐBÑ • KÐCÑ • B Á CÑ • cbBbCbDÐKÐBÑ • KÐCÑ • KÐDÑ • B Á C • C Á D • B Á DÑ
 Equivalentemente, anche: .bBbCÐKÐBÑ • KÐCÑ • B Á C • aDÐKÐDÑ Ä D œ B ” D œ CÑÑ
ã
eccetera.
Qualche esempio:
• 'Carlo possiede almeno due televisori .':  bBbCÐX ÐBÑ • XÐCÑ • B Á C • TÐ-ß BÑ • T Ð-ß CÑÑ
• 'tutti le bandiere hanno esattamente tre colori':
  aBÒFÐBÑ Ä bCbDb?ÐGÐCÑ • GÐDÑ • GÐ?Ñ • LÐBß CÑ • LÐBß DÑ • LÐBß ?Ñ •
    • aAÐGÐAÑ • LÐBß AÑ Ä A œ C ” A œ D ” A œ ?ÑÑÓ
•  gatti': 'ci sono almeno due gatti' 'ci sono al massimo sette gatti'.'ci sono dai due ai sette •
• 'chi infrange al massimo un divieto non è recidivo':
   .aB Ò aCaDÐHÐCÑ • MÐBß CÑ • HÐDÑ • MÐBß DÑ Ä C œ DÑ Ä cVÐBÑÓ
• 'un amico di Alberto ha (esattamente) due cani, (almeno) uno dei quali è feroce':
   .bBÒEÐ+ß BÑ • bCbDÐGÐCÑ • T ÐBß CÑ • GÐDÑ • T ÐBß D • C Á D • ÐJ ÐCÑ ” JÐDÑÑÓ
• 'ogni evento ha al massimo una causa':
   aBÐIÐBÑ Ä aCaDÐGÐCß BÑ • GÐDß BÑ Ä C œ DÑÑ
• 'chi non ha cani ne ha al massimo uno':
   .aBÒcbCÐGÐCÑ • LÐBß CÑÑ Ä aDa?ÐGÐDÑ • LÐBß DÑ • GÐ?Ñ • LÐBß ?Ñ Ä D œ ?ÑÑÓ
